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INTISARI 
Peneiitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ekstrak bawang putih terhadap kadar kolesterol total dan 
kolesterol HOL darah tikus yang diberi diet tinggi lemak. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah tikus Wistar 
bet ina sebanyak 24 ekor berumur 3 bulan. Selama 
penelitian tikus diberi diet tinggi lemak. Rancangan 
percobaan yang digunakan ada1ah rancangan acak lengkap 
yang terbagi menjadi empat perlakuan dan masing-masing 
perlakuan terdiri dari6 ekor tikus. Perlakuan terdiri 
dari (diberikan ekstrak bawang putih dosis 0 mg,P0
sebagai kontol diberi aquades). Pi (diberi 0.5 ml ekstrak 
bawang putih yang mengandung 125 mg bawang putih). P2 
(diberi 0.5 Dl ekstrak bawang putih yang mengandung 187.5 
mg bawang putih) dan P~ (diberi 0,5 m1 ekstrak bawang 
putih yang mengandung 250 mg bawang putih). Pemberian 
ekstrak bawang putih dilakukan langsung ke da1am lambung 
dengan menggunakan jarum spinal yang te1ah dimodifikasi. 
Ekstrak bawang putih diberikan seka1i sehari selama dua 
minggu sete1ah satu bulan pemberian diet tinggi lemak. 
Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa ekstrak bawang 
putih yang diberikan mempunyai pengaruh yang sangat 
berbeda nyata terhadap kadar kolesterol total dan 
ko1estero1 HOL darah tikus (P < 0.01). Peningkatan dosis 
berpengaruh secara bermakna terhadap kadar kolestero1 
total (P < 0,01) namun tidak berpengaruh pada kadar 
kolesterol HDL darah tikus (P < 0,01). 
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